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ABSTRACT
Penelitian tentang â€œDeskripsi Morfologi dan Pola Distribusi Spasial dari Filum Echinodermata di Pantai Lampuyang Kecamatan
Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai September. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui pola distribusi spasial Filum Echinodermata di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, (2)
Untuk mendeskripsikan masing-masing spesies dari Echinodermata yang terdapat di perairan Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo
Aceh Kabupaten Aceh Besar, (3) Untuk mengetahui hubungan antara pola distribusi spasial spesies-spesies dari Filum
Echinodermata dengan faktor lingkungan di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data
dilakukan pada tanggal tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013. Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu
mengamati secara langsung objek di habitat aslinya. Penentuan plot pengamatan dilakukan dengan menggunakan teknik random
purposive sampling yaitu menetapkan plot dengan memperhatikan berbagai pertimbangan kondisi, keadaan tempat penelitian,
keberadaan Echinodermata dan distribusi spasialnya yang meliputi substrat berupa batu, kapur, terumbu karang, dan pasir. Pada
masing-masing lokasi penelitian diletakkan sebanyak 10 plot dengan ukuran setiap plot 1m x 1m. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini adalah perolehan indeks distribusi Morisita (Id) sebesar 0,998, dengan indeks berkelompok (Mc) sebesar 1,04, indeks
keseragaman (Mu) sebesar 0,974, dan indeks penyebaran Morista (Ip) sebesar -0,02. Kesimpulan yang diperoleh adalah pola
distribusi spasial spesies dari Filum Echinodermata di Pantai Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar terjadi
secara merata (uniform), setiap spesies yang didapat telah dideskripsikan, dan terdapat hubungan antara beberapa faktor lingkungan
dengan pola distribusi spasial Filum Echnodermata.
